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Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
przyzna∏ prof. Barbarze Gwiazdowskiej tytu∏ Cz∏onka
Honorowego PTFM.
Pani Profesor – emerytowany Kierownik Zak∏adu
Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie – jest
cz∏onkiem Rady Redakcyjnej Nowotworów od 1991 ro-
ku. Wspiera pismo radà, recenzjami, ale równie˝ w∏asny-
mi tekstami lub materia∏ami êród∏owymi, dbajàc ze szcze-
gólnym pietyzmem o zachowanie Êladów przesz∏oÊci. Jest
twórcà Muzeum Dawnej Aparatury Fizycznej, zlokali-
zowanego na terenie Zak∏adu. Jest te˝ sekretarzem Towa-
rzystwa Marii Sk∏odowskiej-Curie w Ho∏dzie. Sk∏adamy
Pani Profesor serdeczne gratulacje z okazji otrzymania
najwy˝szego wyró˝nienia Êrodowiska fizyków medycz-
nych.
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Cz∏onkostwo Honorowe
dla prof. Barbary Gwiazdowskiej
W dniach 25-27 listopada 2005 r. zorganizowana zo-
sta∏a kolejna edycja DolnoÊlàskiej Jesieni Onkologicznej.
Impreza ta wpisa∏a si´ ju˝ na sta∏e do kalendarza spo-
tkaƒ Êrodowiska onkologicznego, gromadzàc nie tylko re-
prezentantów obszaru dolnoÊlàskiego (którzy z oczywi-
stych wzgl´dów stanowià najliczniejszà grup´), ale te˝ ro-
snàcà z roku na rok liczb´ goÊci z ca∏ego kraju. Nie mo˝e
to dziwiç, zwa˝ywszy na goÊcinnoÊç, a zarazem sprawnoÊç
organizacyjnà gospodarzy.
W tym roku spotkanie odbywa∏o si´ w hotelu „Las”
w Piechowicach, nieopodal Szklarskiej Por´by. Dopisali
znani wyk∏adowcy, a program towarzyski wytwarza∏ Êwiet-
nà atmosfer´ kole˝eƒskà. Organizatorom – dr. med. Mar-
kowi B´benkowi – Prezesowi DolnoÊlàskiego Oddzia∏u
PTO, dr. med. Karolowi Cisar˝owi – wicedyrektorowi
DolnoÊlàskiego Centrum Onkologii i dr med. Emilii Filip-
czyk-Cisar˝ – ordynator Oddzia∏u Chemioterapii, nale-
˝à si´ s∏owa wielkiej podzi´ki.
Podczas „Jesieni” odby∏o si´ te˝ posiedzenie Zarzà-
du G∏ównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej, poÊwi´cone niemal w ca∏oÊci przygotowaniom do
majowego Zjazdu.
W dniu 21 paêdziernika 2005 r. w Bochni odby∏a si´
Jubileuszowa Konferencja Êrodowiska ma∏opolskiego
poÊwi´cona ginekologii onkologicznej. Zorganizowano
jà w szczególnie atrakcyjnej lokalizacji – w komorze Wa-
rzyn kopalni soli w Bochni, ponad 200 m pod powierzch-
nià. Obok wspania∏ej scenerii zapewnia∏o to ca∏kowite
milczenie telefonów komórkowych – rzecz doÊç niezwyk∏à
w czasach, kiedy kakofonia dzwonków jest zmorà niejed-
nej imprezy naukowej.
Program naukowy Konferencji wype∏ni∏y referaty
czo∏owych wyk∏adowców krajowych, nie tylko ginekolo-
gów onkologicznych. Streszczenia wystàpieƒ opubliko-
wano w osobnym zeszycie „Materia∏ów zjazdowych”.
Twórcà ma∏opolskich Konferencji, ich spiritus mo-
vens i niezmiennym organizatorem jest doc. Zbigniew
Kojs z krakowskiego Centrum Onkologii. Jego wieloletnie
starania sprawi∏y, ˝e z niewielkiej lokalnej imprezy Konfe-
rencje sta∏y si´ wydarzeniami gromadzàcymi po kilkuset
uczestników. Zas∏ugi doc. Kojsa zosta∏y docenione nie
tylko przez Êrodowisko, ale i w∏adze resortu – podczas
uroczystoÊci otwarcia zosta∏ udekorowany Z∏otym Krzy-
˝em Zas∏ugi.
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